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三　澤　勝　衛
　　　　　　備　　　　　考
（観測者河西慶彦）o
同上D
同上。
同上。
同上。
同上。
同上。
同上。
自紋ば西方に（魏測者同上）o
白紋に昨日のものの纏き。
白砂に黙紋欺にして北の甚しき高緯度【：。
（襯測者河西慶彦）o
自照は東方にあり小規模。
日露に昨日の績きなれ共倒に獲達す。
（襯測者山岡克己）o
同上。
同上Q
同上。
雨。
国後雨。
自紋に南の高緯度にあり貼紋歌甚小規模。
自紋［t東方にあり瓢紋歌にして小規模。
白丁に南の高緯度にあり大規模。
自紋に昨日の績き大規摸。
（??）
　本月の観測it上記の如く三人にてなぜる爲　稻統一を鋏ける感あるも要する（t太陽
面甚しく静穏iにして全量中置回も黒貼を認めざりしに其静穏程度去る二月以上なりo
